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KATA PENGANTAR  
Dalam rangka membekali peserta didik sebagai generasi emas 
Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan 
karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di 
masa depan, pemerintah mendorong peningkatan literasi dasar, 
kompetensi berpikir, kritis, kreatif, komunikatif dan kolaborasi 
generasi muda. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 
berupaya mewujudkan program Nawacita dengan 
mengimplimentasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 
melalui kegiatan lomba, festival dan kompetisi tahun 2020 mulai 
dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, 
nasional dan internasional.  
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pasal 1 adalah 
gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan 
untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi 
dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan 
masyarakat sebagai dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 
(GNRM). Kegiatan lomba, festival dan olimpiade menjadi wahana 
produktif dan efektif dalam upaya meningkatkan PPK mulai dari 
sekolah hingga tingkat nasional. Direktorat Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) memandang perlu untuk menciptakan 
dan meningkatkan layanan pendidikan pada jenjang SMP dalam 
bentuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan Lomba, Festival 
dan Kompetisi tahun 2020 secara terpadu dan terkoordinasi. 
Kegiatan dimaksud sudah menjadi agenda tahunan yang sangat 
diminati oleh satuan pendidikan terutama sekolah dan pemangku 
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pimpinan di wilayahnya untuk membina peserta didiknya yang 
memiliki bakat, minat dan prestasi bidang akademis dan non 
akademis yakni literasi sains, seni, olahraga dan penelitian agar 
dapat berpartisipasi di tingkat nasional pada ajang : 1. Kompetisi 
Sains Nasional (KSN); 2. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN); 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); 4. 
Gala Siswa Indonesia (GSI); 5. Lomba Penelitian Siswa Nasional 
(LPSN). Sedangkan untuk Olimpiade/lomba/Akademi di tingkat 
internasional untuk jenjang SMP tahun 2020 antara lain : 1. 
International Junior Science Olympiad  (IJSO); 2. International 
Mathematics Competition (IMC); 3. The Couple Internationale 
De Kayl ( k a r a t e ) ;  dan 4.Training and Development for 
Footballer and Trainer.  
Petunjuk pelaksanaan ini dibuat dalam rangka sosialisasi 
sekaligus informasi mengenai panduan kegiatan Gala Siswa 
Indonesia (GSI) tahun 2020 agar program dan kebijakan dapat 
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Kami berharap 
petunjuk pelaksanaan ini dapat diimplementasikan dengan 
optimal oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan GSI 
di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sekolah 
sebagai pedoman pelaksanaan. 
Selamat menjadi bagian dalam membina generasi emas 
Indonesia. 
Direktur 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 
 
 
 
Dr. Poppy Dewi Puspitawati, M.A.  
NIP.196305211988032001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berusaha 
mewujudkan program Nawacita Presiden Republik 
Indonesia, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia 
Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa yang 
akan dilaksanakan melalui Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK) bidang olah raga. Kegiatan PPK adalah gerakan 
pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan 
untuk memperkuat karakter peserta didik melalui 
harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga 
dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, 
keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan 
Nasional Revolusi Mental (GNRM). 
PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila 
dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai 
religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Kegiatan 
PPK bidang non akademis terutama olahraga sepakbola 
yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMP, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diminati 
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oleh pencinta sepakbola dari sekolah yang peserta didiknya 
memiliki bakat, minat dan prestasi sepakbola, melalui 
penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Perama, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) dan Persatuan Sepakbola Seluruh 
Indonesia (PSSI) akan melaksanakan kompetisi GSI SMP 
tahun 2020 mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, 
Provinsi dan Nasional. Kerjasama 3 (tiga) instansi ini 
menjalankan amanah Presiden pada Rapat Terbatas 24 
Januari 2017 tentang Percepatan Pembangunan 
Persepakbolaan Nasional.  
GSI merupakan wadah bagi para peserta didik dalam 
menumbuhkembangkan bakat, minat dan prestasi dalam 
bidang sepakbola, melalui pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler yang diadakan sekolah. Penyelenggaraan 
GSI ini diminati para pencinta sepakbola dalam 
menumbuhkan atmosfir pertandingan dan menghidupkan 
kembali pertandingan sepakbola mulai tingkat kecamatan 
hingga nasional. 
Berdasarkan data pendaftaran daring, partisipasi GSI SMP 
tahun 2019 telah melibatkan sebanyak 34 tim dari 34 
Provinsi, 268 Kabupaten/Kota, 2.524 Kecamatan, 11.723 
Sekolah dan 122.979 siswa. Pelaksanaan pertandingan 
GSI tahun 2019 adalah sebanyak 5.340 pertandingan yakni 
64 pertandingan di tingkat nasional, 335 pertandingan di 
tingkat provinsi, 1.418 pertandingan di tingkat 
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kabupaten/kota dan 3.523 pertandingan di tingkat 
kecamatan.  
Pelaksanaan GSI tahun 2019 dapat berhasil atas dukungan 
dan fasilitasi dari para stakeholder mulai dari sekolah, 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan 
Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), 
Asosiasi PSSI Kabupaten/Kota (askab/kota), Asosiasi PSSI 
Provinsi (asprov), KONI Kab./Kota, KONI Provinsi dan 
instansi terkait lainnya. Peningkatan prestasi peserta didik 
melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 
menjadi hal penting dalam memfasilitasi semangat para 
peserta didik yang memiliki bakat dan minat pada bidang 
sepakbola.  
Direktorat Pembinaan SMP kembali akan 
menyelenggarakan kompetisi GSI Tahun 2020 
bekerjasama dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan 
Dinas Pendidikan Kab./Kota dalam sosialisasi, koordinasi 
dan kerjasama dalam persiapan penyelenggaraan 
kompetisi di setiap tingkatan lomba. Gala Siswa 
Indonesia adalah usaha pemerintah dalam 
mengajak pihak-pihak berwenang memberikan ruang 
belajar bagi para peserta didik, guru, supporter, 
orangtua, dan pihak swasta untuk sama-sama 
menggerakkan produksi dan komunitas sepakbola 
untuk menyemarakkan dan memotivasi keikutsertaan 
siswa yang memiliki bakat dan potensi dalam bidang 
sepakbola dan kesediaan menyelenggarakan 
kegiatan Gala Siswa Indonesia diwilayahnya dalam 
membangun persepakbolaan nasional.  
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Agar pelaksanaan GSI SMP tahun 2020 terselenggara 
dengan baik, maka disusun buku Petunjuk 
Pelaksanaan dan Regulasi Pertandingan yang dijadikan 
pegangan panitia, peserta didik, guru, dewan 
juri/wasit, pelatih, ofisial dan pihak terkait lainnya. 
Petunjuk Pelaksanaan GSI SMP 2020 tidak hanya 
berisi petunjuk teknis pelaksanaan GSI, tapi juga 
memberikan perspektif pentingnya GSI SMP tahun 
2020 untuk diikuti oleh para peserta didik dalam 
pengembangan dan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler 
khususnya sepakbola.  
 
B. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 17 bahwa ruang 
lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, 
olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. 
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan. 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
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tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan. 
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 
Pekerti. 
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan 
Pendidikan Formal. 
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres-RI) 
Nomor 3 Tahun 2019  tentang Percepatan 
Pembangunan Persepakbolaan Nasional. 
C.  Tujuan 
1. Meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap 
cabang olahraga sepakbola; 
2. Meningkatkan kecakapan kolaboratif dan 
kooperatif; 
3. Meningkatkan semangat menjaga kesehatan jasmani; 
4. Menumbuhkan  jiwa sportivitas, kerja keras, disiplin, 
komunikatif bersahabat menghargai prestasi dan 
tanggung jawab 
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5. Mengembangkan bakat dan minat siswa sebagai 
pemain sepakbola pada masa yang akan datang; 
6. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antara 
siswa seluruh Indonesia 
D.  Pengertian Gala Siswa Indonesia 
Gala Siswa Indonesia adalah sebuah kompetisi sepakbola 
antar pelajar siswa SMP yang dilaksanakan berjenjang 
dari tingkat Kecamatan (sekolah) sampai dengan tingkat 
nasional. 
E. Tema 
Pembangunan karakter siswa melalui ajang sepak bola 
F. Tagline 
“Karakter, Bakat dan Prestasi” 
G. Hasil yang diharapkan 
1. Para peserta Gala Siswa Indonesia memiliki fisik yang 
kuat, perilaku yang baik, pola pikir yang cerdas, dan 
berwawasan luas dalam membangun persepakbolaan 
berkarakter; 
2. Para peserta menjadikan Gala Siswa Indonesia sebagai 
sarana efektif untuk menunjukan bakat dan minat 
menjadi pemain sepakbola di masa yang akan datang; 
3. Para peserta menjadikan Gala Siswa Indonesia menjadi 
alat pemersatu bangsa diantara para pelajar SMP dan 
pelatih sepakbola seluruh Indonesia; 
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4. Gala Siswa Indonesia bisa menjadi wadah untuk 
membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas 
kompetisi sepakbola usia muda di Indonesia   
H.  Peserta 
Peserta adalah seluruh Siswa SMP di Indonesia yang 
terdaftar dalam DAPODIK per 31 Desember 2019, meliputi: 
1. Siswa kelahiran 1 Januari 2006 dan sesudahnya; 
2. Sekolah Menengah Pertama  Negeri ; 
3. Sekolah Menangah Pertama  Swasta ; 
4. Sekolah Menengah Pertama Terbuka ; 
5. SD - SMP Satu Atap. 
I. Tingkat Penyelenggaraan  
Kompetisi Gala  Siswa Indonesia  diselenggarakan 
secara berjenjang, yakni: 
1. Tingkat Kecamatan 
2. Tingkat Kabupaten/Kota 
3. Tingkat Provinsi 
4. Tingkat Nasional 
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BAB II 
PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN 
 
A. Sistem Pendaftaran Daring 
1. Pendaftaran Gala Siswa Indonesia (GSI) dilakukan 
dengan Sistem Online (Daring), dimulai dari tingkat 
kecamatan sampai tingkat Provinsi; 
2. Peserta Gala Siwa Indonesia 2020 adalah siswa/peserta 
yang telah terdaftar dalam pendaftaran daring 
(registrasi online); 
3. Semua siswa yang akan mengikuti Gala Siswa 
Indonesia di tingkat Nasional harus telah terdaftar jejak 
tahap awal keikutsertaannya pada kompetisi GSI tingkat 
kecamatan dengan melakukan pendaftaran daring 
(registrasi online) sebagai prasyarat awal sebagai 
peserta Gala Siswa Indonesia tahun 2020; 
4. Sistem pendaftaran daring ini melalui 2 (dua) tahap 
yakni :  
1.  Pendaftaran Awal Daring (Pre registrasi online); dan 
2.  Pendaftaran daring peserta.  
4.1. PENDAFTARAN AWAL DARING (Pre Registrasi 
Online)  
Pendaftaran yang dilakukan oleh koordinator di 
setiap tingkatan pelaksanaan bertujuan untuk:  
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a. Menjaring koordinator/pengelola/panitia GSI di 
setiap tingkatan pelaksanaan; 
b. Menginformasikan pelaksanaan kompetisi GSI di 
wilayahnya agar dapat terpublikasikan pada laman 
GSI dan mendapatkan akses password dari 
Sekretariat GSI, Direktorat Pembinaan SMP; 
c. Pendaftaran awal ini dapat dipergunakan oleh 
setiap pelaksana/panitia penyelenggara GSI di 
setiap tingkatan kompetisi untuk mempublikasikan 
jadwal pelaksanaan di tingkat kecamatan, 
kabupaten/kota, dan provinsi; 
d. Menginformasikan Jadwal Pelaksanaan GSI di 
setiap tingkatan lebih awal agar bermanfaat bagi 
para pimpinan, masyarakat umum, peserta, 
pelatih dan instansi terkait  untuk mengetahui 
persiapan pelaksanaan kompetisi GSI 
e. Pendaftaran daring awal ini menjadi, sarana yang 
wajib bagi para pelaksana kompetisi untuk 
berkoordinasi dengan Sekretariat GSI dalam 
persiapan keikutsertaannya pada kompetisi GSI 
dengan: 
1) Mengakses pendaftaran daring GSI pada 
laman yang tersedia dengan menggunakan 
password yang diberikan pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan 
Provinsi; 
2) Menggunakan Petunjuk Pendaftaran Daring 
GSI SMP 2020 untuk memudahkan Dinas 
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Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan 
Provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP dalam memulai 
pendaftaran; 
3) Memberikan data koordinator pelaksana GSI di 
setiap tingkatan untuk mendapatkan akses 
lebih lanjut. 
4.2. PENDAFTARAN DARING PESERTA   
Para peserta wajib mendaftarkan keikutsertaannya 
sesuai jadwal pelaksanaan GSI mulai dari kompetisi 
GSI SMP Tingkat Kecamatan melalui laman:  
ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/ 
galasiswaindonesia. 
Para koordinator/admin GSI di setiap tingkatan 
memastikan keikutsertaan peserta/tim sekolah 
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Memastikan data yang terdaftar melalui 
pendaftaran daring sudah lengkap yakni 18 
(delapan belas) atlet dan 4 (empat) ofisial sesuai 
tingkatannya; 
b. Memastikan apakah tim yang terdaftar sudah 
tersedia/muncul pada layar laman 
ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/galasis
waindonesia; 
c. Memastikan validitas data atlet dan ofisial sesuai 
dengan pendaftaran daring dan dokumen yang 
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dikirimkan; 
d. Memastikan Jadwal penyelenggaraan Gala Siswa 
Indonesia telah tersedia/muncul di layar laman 
sesuai dengan tingkatannya. 
B. Jadwal Pendaftaran dan Kompetisi 
Jadwal  Registrasi  dan Kompetisi Gala Siswa Indonesia 
(GSI) tahun 2020 ini disusun untuk memastikan 
pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan dalam 
rentang waktu yang ditetapkan sesuai tingkatan 
wilayahnya. 
Tabel 1. 
JADWAL GALA SISWA INDONESIA (GSI) 
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2020 
No Kegiatan Waktu  Pelaksanaan 
 
1 
PRE REGISTRASI   
Mendaftarkan keikutsertaan Kecamatan 
dan menjadwalkan pelaksanaan 
kompetisi GSI tingkat kecamatan yang 
dilakukan oleh koordinator/ panitia di 
kecamatan atau kab./kota  
14  Januari s.d.  
31 Maret 2020 
2 
REGISTRASI PESERTA 
Sekolah mendaftarkan 18 pemain dan 4 
ofisial 
14 Januari s.d.  
15 April 2020 
3 
PELAKSANAAN KOMPETISI  
Tingkat Kecamatan 
1 Februari s.d.  
30 April 2020 
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Tabel 2. 
JADWAL GALA SISWA INDONESIA (GSI) 
TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 
No Kegiatan Waktu  Pelaksanaan 
1 
PRE REGISTRASI  
Mendaftarkan keikutsertaan Kab./kota 
dan menjadwalkan pelaksanaan 
kompetisi GSI tingkat kab./kota yang 
dilakukan oleh koordinator kab./kota 
1 Maret  s.d. 31 
Mei 2020 
2 
REGISTRASI PESERTA 
Peserta yang didaftarkan adalah hasil 
pemanduan bakat/pemain terbaik 
pada GSI tingkat Kecamatan 
1 Maret s.d. 30 Juni 
2020 
3 
PELAKSANAAN KOMPETISI  
Tingkat Kabupaten/Kota  
1 April s.d. 15 
Agustus 2020 
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Tabel 3. 
JADWAL GALA SISWA INDONESIA (GSI) 
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020 
No Kegiatan Waktu  Pelaksanaan 
 
1 
PRE REGISTRASI 
Mendaftarkan keikutsertaan 
Provinsi dan menjadwalkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
pelaksanaan kompetisi GSI tingkat 
Provinsi yang dilakukan oleh 
koordinator Provinsi 
1  Mei  s.d  1 Juli 2020 
2 
REGISTRASI PESERTA 
Peserta yang didaftarkan adalah 
hasil pemanduan bakat/pemain 
terbaik pada GSI tingkat Kab./Kota 
1 Juni s.d. 30 Agustus 
2020 
3 
PELAKSANAAN KOMPETISI 
Tingkat Provinsi 
 
1 s.d. 25 September 
2020 
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Tabel 4. 
JADWAL GALA SISWA INDONESIA (GSI) 
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020 
No Kegiatan Waktu  Pelaksanaan 
1 
 
REGISTRASI PESERTA 
Peserta yang didaftarkan adalah 
hasil pemanduan bakat/pemain 
terbaik pada GSI tingkat Provinsi 
 
26 Agustus s.d  01 
Oktober 2020 
 
2 
PELAKSANAAN KOMPETISI  
Tingkat Nasional 
Oktober 2020 
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C. Pelaksanaan Kompetisi 
1. Secara garis besar pelaksanan kompetisi GSI dilakukan 
dengan mempersiapkan beberapa hal dibawah ini :  
a) Pembentukan Panitia Pelaksana sesuai Tingkatannya 
b) Pendaftaran Daring Tim GSI sesuai tingkatannya 
(panitia/koordinator, ofisial dan pemain GSI) di setiap 
tingkatan kompetisi 
c) Penetapan Jadwal Pertandingan 
d) Melaporkan hasil kompetisi sesuai tingkatannya pada 
laman:ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/galasi
swaindonesia 
2. Kompetisi Sepakbola  Gala Siswa Indonesia 2020 
dilaksanakan melalui beberapa Tingkatan sebagai 
berikut : 
2.1. Gala Siswa Indonesia Tingkat  Kecamatan  
Gala Siswa Indonesia Tingkat Kecamatan dibentuk 
oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota 
yang terdiri dari unsur : 
a) Dinas Pendidikan Kab./Kota 
b) MGMP PJOK 
c) Operator sekolah 
d) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)  
e) Instansi terkait 
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Tugas masing masing unsur diatas yaitu : 
a) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas:  
1. Menyampaikan informasi tatacara dan 
persyaratan pelaksanaan GSI tingkat 
kecamatan  kepada guru PJOK dari MGMP 
PJOK; 
2. Menetapkan 1 (satu) orang koordinator per 
kecamatan yang akan memegang  akun super 
admin kecamatan, yang berasal dari MGMP 
PJOK; 
3. Menerima kode daftar dari panitia pusat 
Direktorat Pembinaan SMP; 
4. Membagikan kode daftar ke koordinator tingkat 
Kecamatan;  
5. Memegang akun super admin seluruh 
kecamatan di wilayahnya; 
6. Melakukan pengawasan penyelenggaraan GSI 
tingkat Kecamatan; 
7. Memastikan kelengkapan seluruh data pemain, 
jadwal pertandingan, hasil pertandingan dan 
tim perwakilan kecamatan; 
8. Menetapkan pemenang dan tim perwakilan 
kecamatan melalui Surat Keputusan yang 
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 
Kab./Kota. 
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b) MGMP PJOK  bertugas: 
1. Menjadi koordinator pelaksana Kompetisi GSI di 
tingkat Kecamatan;  
2. Membentuk Panitia Pelaksana GSI SMP tingkat 
kecamatan; 
3. Mensosialisasikan pelaksanaan GSI SMP 
tingkat kecamatan ke sekolah-sekolah di 
wilayahnya dengan menyusun perencanaan 
pelaksanaan GSI SMP tingkat kecamatan 
seperti persuratan, menentukan jadwal dan 
tempat pelaksanaan, menyiapkan perangkat 
pertandingan, dan keperluan lain yang terkait 
dengan penyelenggaraan; 
4. Memastikan jumlah sekolah yang akan 
berpartisipasi dalam pelaksanaan GSI SMP 
tingkat kecamatan; 
5. Melakukan pre registrasi kecamatan 
menggunakan kode daftar yang diberikan oleh 
Dinas Pendidikan Kab./Kota melalui laman  
ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/galasi
swaindonesia; 
6. Menerima username dan password yang 
dikirimkan oleh panitia pusat Direktorat 
Pembinaan SMP melalui surel yang digunakan 
pada saat pre registrasi kecamatan; 
7. Membagikan username dan password ke 
sekolah yang berpartisipasi; 
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8. Mengawasi sekolah dalam mendaftarkan 
pemain dan ofisial masing-masing tim; 
9. Menggunakan Instrumen Pemanduan Bakat 
(talent scouting) untuk penilaian dalam 
menentukan pemain perwakilan tim 
kecamatan; 
10. Melengkapi semua isian yang terdapat di akun 
Super Admin (nama tim, jadwal pertandingan, 
hasil pertandingan, juara 1, 2 dan 3, menyusun 
tim perwakilan kecamatan, dan mengisi data 
ofisial). 
c) Operator Sekolah bertugas: 
1. Menerima username dan password dari 
koordinator kecamatan; 
2. Melakukan pendaftaran daring 18 (delapan 
belas) pemain dan 4 (empat) ofisial yang akan 
mewakili sekolah (petunjuk teknis pendaftaran 
terlampir); 
3. Memastikan kelengkapan data pemain dan 
ofisial. 
d) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP) bertugas: 
1. Mensosialisasikan kegiatan lomba, festival dan 
olimpiade SMP tahun 2020 khususnya Gala 
Siswa Indonesia (GSI) dan berkoordinasi 
dengan Panitia Pusat, Direktorat Pembinaan 
SMP; 
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2. Menginformasikan pelaksanaan GSI SMP 
tingkat Provinsi diselenggarakan oleh LPMP; 
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan 
Kab./Kota dan Panitia penyelenggara GSI 
tingkat Kecamatan terkait partisipasi sekolah; 
4. Memastikan penyelenggaraan GSI tingkat 
kecamatan terlaksana dengan baik; 
5. Memastikan kelengkapan data pemain dan 
ofisial di tingkat kecamatan saat pendaftaran 
daring GSI 2020. 
2.2. Gala Siswa Indonesia Tingkat  
Kabupaten/Kota 
Gala Siswa Indonesia tingkat Kabupaten / Kota 
dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur-unsur: 
a) Dinas Pendidikan Kab./Kota 
b) Askab/Askot PSSI 
c) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP) 
d) Dinas Pendidikan Provinsi 
e) Instansi terkait 
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Tugas masing masing unsur di atas adalah : 
a. Dinas Pendidikan Kab./Kota bertugas:  
1. Menyampaikan informasi tatacara dan 
persyaratan pelaksanaan GSI tingkat 
Kabupaten/Kota kepada masing masing 
perwakilan Tim Tingkat Kecamatan; 
2. Merencanakan pelaksanaan GSI SMP tingkat 
kabupaten/kota; 
3. Melakukan koordinasi dengan Askab/Askot PSSI 
dan MGMP PJOK terkait perangkat pertandingan;  
4. Membuat perencanaan pelaksanaan GSI SMP 
tingkat kab./kota seperti persuratan, menentukan 
jadwal dan tempat pelaksanaan, dan keperluan 
lain yang terkait dengan penyelenggaraan; 
5. Melakukan pre registrasi tingkat kabupaten/kota 
dengan menggunakan kode daftar yang 
diberikan oleh panitia pusat Direktorat 
Pembinaan SMP melalui laman 
ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/galasis
waindonesia; 
6. Melengkapi semua isian yang terdapat di akun 
Super Admin (nama tim, jadwal pertandingan, 
hasil pertandingan, juara 1, 2 dan 3, memilih tim 
perwakilan kab./kota, dan mengisi data ofisial); 
7. Menetapkan pemenang dan tim perwakilan 
kab./kota melalui Surat Keputusan yang 
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ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 
Kab./Kota; 
8. Melaporkan hasil kompetisi tingkat kab./kota ke 
Dinas Pendidikan Provinsi dan panitia pusat, 
Direktorat Pembinaan SMP. 
b. Asosiasi Kab./Kota bertugas:  
1. Mengeluarkan Rekomendasi pelaksanaan GSI 
tingkat Kabupaten/Kota ; 
2. Menyusun penugasan perangkat pertandingan 
dan Panitia Disiplin dengan berpedoman kepada 
Peraturan Pertandingan GSI Tahun 2020 ; 
3. Mengawasi jalannya GSI agar sesuai dengan 
Peraturan pertandingan yang berlaku. 
e) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP) bertugas: 
1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab./Kota 
dalam persiapan kompetisi GSI tingkat Kab./Kota; 
2. Menginformasikan pelaksanaan GSI SMP tingkat 
Provinsi diselenggarakan oleh LPMP; 
3. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Dinas 
Pendidikan Kab./Kota dan Dinas Pendidikan 
Provinsi terkait persiapan tim perwakilan 
Kab./Kota mengikuti kompetisi GSI SMP Tingkat 
Provinsi;  
4. Memastikan penyelenggaraan GSI tingkat 
kab./kota terlaksana dengan baik;  
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5. Memastikan kelengkapan data pemain dan ofisial 
di tingkat kabupaten saat pendaftaran daring GSI 
2020. 
2.3. Gala Siswa Indonesia Tingkat Provinsi 
Gala Siswa Indonesia tingkat provinsi dibentuk 
oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi  yang terdiri dari unsur: 
a) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
Provinsi 
b) Dinas Pendidikan Provinsi 
c) Asprov PSSI 
d) MGMP PJOK 
e) Instansi terkait 
Tugas masing masing unsur di atas adalah : 
a. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
bertugas: 
1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi 
terkait penyelenggaraan GSI tingkat Provinsi; 
2. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi 
yang menangani pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama dalam merencanakan jadwal 
pelaksanaan GSI tingkat Provinsi; 
3. Menyampaikan informasi tata cara dan 
persyaratan pelaksanaan GSI tingkat Provinsi 
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kepada masing-masing perwakilan Tim Tingkat 
Kabupaten/Kota;  
4. Mempersiapkan pelaksanaan GSI SMP tingkat 
provinsi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota sebagai pelaksana GSI SMP 
tingkat kab./kota; 
5. Melakukan koordinasi dengan Asprov PSSI  dan  
MGMP PJOK  terkait perangkat pertandingan 
dengan menyusun perencanaan pelaksanaan 
GSI SMP tingkat provinsi seperti persuratan, 
menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan, 
dan keperluan lain yang terkait dengan 
penyelenggaraan; 
6. Melakukan pre registrasi tingkat provinsi 
menggunakan kode daftar yang diberikan oleh 
panitia pusat Direktorat Pembinaan SMP melalui 
laman 
ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/galasiswai
ndonesia; 
7. Melengkapi semua isian yang terdapat di akun 
Super Admin (nama tim, jadwal pertandingan, 
hasil pertandingan, juara 1, 2 dan 3, memilih tim 
perwakilan provinsi, dan mengisi data ofisial); 
8. Menetapkan pemenang dan tim perwakilan 
provinsi melalui Surat Keputusan yang 
ditandatangani oleh Kepala Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; 
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9. Melaporkan hasil kompetisi tingkat provinsi ke 
panitia pusat Direktorat Pembinaan SMP. 
10. Berkoordinasi dengan Panitia Pusat dalam 
persiapan tim perwakilan provinsi menuju GSI 
tingkat Nasional. 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi 
dengan Provinsi dalam mempersiapkan tim perwakilan 
kabupaten/kota mengikuti kompetisi GSI SMP tingkat 
provinsi. 
2.4. Gala Siswa Indonesia Tingkat Nasional 
Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Nasional 
diselenggarakan oleh Panitia Pusat, yang berasal dari 
Direktorat Pembinaan SMP, unsur-unsur 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, KONI, PSSI dan unsur lain yang 
terkait.  
Panitia Gala Siswa Indonesia  Tingkat Nasional 
bertugas sebagai berikut : 
1. Menyusun dan mengesahkan  Buku Petunjuk 
Pelaksanaan dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat 
Nasional dan Peraturan Pertandingan GSI 2020. 
2. Menetapkan Panitia dan merencanakan 
pelaksanaan GSI SMP  Tingkat Nasional. 
3. Melakukan pembagian tugas dan kerjasama Panitia 
Pusat dengan KONI dan PSSI dan unsur lainya 
dalam persiapan kompetisi GSI SMP tingkat 
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Nasional. 
4. Menyiapkan proses administrasi  penyelenggaraan 
dan keperluan penyelenggaraan seperti Rapat 
Koordinasi, Tecnical Meeting, Drawing , Penetapan 
Jadwal dan lain-lainnya.  
5. Memantau jalanya GSI SMP tingkat Kecamatan, 
Kabupaten /kota, dan Provinsi. 
6. Menyampaikan dan membuat laporan 
pelaksanaan GSI SMP tingkat Nasional Tahun 
2020. 
D. Pembiayaan GSI  
1. Seluruh biaya pelaksanaan untuk melaksanakan Gala 
Siswa Indonesia tingkat Kecamatan, tingkat 
Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi  menjadi 
tanggung jawab Pemerintah daerah setempat sesuai 
tingkatannya dan  pembiayaan dibebankan pada 
APBD dan Sponsor (Diluar Perusahaan Rokok dan/atau 
ditetapkan oleh Panitia Pusat ). 
2. Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia  dapat 
bekerjasama dengan instansi lain yang dapat 
mendukung kompetisi tersebut (Partnership/ 
Sponsorship). 
3. Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia Nasional 
menjadi tanggung jawab Panitia Pusat, Direktorat 
Pembinaan SMP. Pembiayaan dibebankan pada 
APBN. 
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E. Hadiah dan Penghargaan 
1. Jenis hadiah dan penghargaan ditentukan oleh 
masing-masing panitia Gala Siswa Indonesia pada 
setiap tingkat kompetisi. 
2. Peserta Gala Siswa Indonesia Nasional yang memenuhi 
persyaratan kompetisi akan mendapatkan Beasiswa 
Bakat dan Prestasi SMP tahun 2020. 
F. Layanan Informasi Panitia 
Panitia pusat memberikan pelayanan dan informasi kepada 
panitia pelaksana tingkat daerah berupa: 
 
Layanan Informasi Keterangan 
Laman 
ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/ 
galasiswaindonesia 
Surat Elektronik galasiswaindonesia.psmp@kemdikbud.go.id
d Nomor Telepon +62 21 5725683 
Nomor Sekretariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+62 87781645910 
+62 87888800091 
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BAB III 
PEMANDU  BAKAT 
 
A. Pengertian  
1. Bakat merupakan hal yang sangat diperlukan dalam 
jawaban prestasi olahraga khususnya Sepakbola 
sehingga seseorang yang dalam usaha menjadi atlet 
berprestasi harus memiliki bakat; 
2. Pemandu Bakat atau Talent Scouting adalah sebuah 
tugas kerja yang mencari/menemukan sesorang  berbakat 
yang memiliki peluang sangat besar menjadi seorang atlet  
yang lebih berprestasi dalam olahraga terutama di 
Sepakbola usia muda; 
3. Pemandu Bakat dibentuk dari unsur – unsur : 
a) Akademisi Pendidikan Olahraga 
b) Alumni Pemain Sepakbola Nasional  
c) Pelatih Sepakbola yang memiliki Lisensi D 
d) Guru Olahraga yang memahami teknik bermain bola  
e) Pengamat Sepakbola  
f)   Lainnya  
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B. Dasar  
1. Gala Siswa Indonesia adalah Kompetisi Sepakbola yang 
dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI.  
2. Gala Siswa Indonesia adalah Pertandingan Sepakbola  
yang bukan hanya bertujuan mencari prestasi semata 
namun lebih mengutamakan basis pembinaan karakter 
pemain/peserta. 
3. Gala Siswa Indonesia adalah etalase efektif bagi talenta 
muda untuk menyalurkan bakat sepakbola menuju profesi 
masa depan. 
4. Gala Siswa Indonesia bagian tidak terpisahkan dari visi 
dan misi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Pertama dalam menciptakan generasi yang handal, 
cerdas, kuat dan berkarakter.  
C. Tugas  
1. Tim Pemandu Bakat Tk. Kecamatan, Kab/Kota dan 
Provinsi 
a) Melakukan penilaian bakat pemain sesuai 
tingkatannya  
b) Menyampaikan laporan kepada Panitia pelaksana 
mengenai pemain yang memiliki bakat dari hasil 
pengamatan dan penilaian pada saat kompetisi 
berlangsung ; 
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c) Hasil penilaian dijadikan acuan utama dalam 
keputusan untuk membentuk sebuah tim pada level 
kompetisi berikutnya sesuai dengan tingkatanya ; 
2. Tim Pemandu Bakat Pusat / Nasional  
a) Memberikan  pengenalan dan tatacara  menjadi  
Pemandu Bakat di Setiap daerah Kota / kabupaten 
yang menyelenggarakan GSI; 
b) Menetapkan alat ukur yang sama untuk digunakan 
oleh para Pemandu Bakat di Kota/Kabupaten dan 
Provinsi sehingga memudahkan mereka melakukan 
penilaian terhadap para pemain sesuai tingkatannya; 
c) Melakukan pelatihan dan pembekalan kepada para 
Pemandu Bakat di Kota/ Kabupaten dan Provinsi untuk 
memiliki pemahaman yang sama mengenai 
Pemanduan Bakat; 
d) Melakukan Pemanduan Bakat secara langsung oleh 
Tim Pemanduan Bakat Pusat agar diperoleh kepastian 
dan penilaian yang lebih akurat di daerah Kabupaten / 
Kota tertentu; 
e) Memaksimalkan pemain yang mengikuti GSI 2020 
terjaring berdasarkan penilaian dan perhatian dari tim 
pemandu Bakat.  
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D. Format Pemandu Bakat  
1. Personil Tim Pemanduan Bakat terdiri dari  penilai   dan 
pengolah data;  
2. Tim Pemandu Bakat memastikan Penjadwalan 
Sosialisasi/Pembekalan ke pemandu bakat di daerah di 
34 Propinsi dilaksanakan jika pemandu bakat daerah 
telah ditunjuk sesuai tingkatanya; 
3. Tim pemandu bakat memberikan Materi Simulasi dan 
Wokshop untuk pembekalan kepada pemandu bakat 
daerah; 
4. Tim Pemandu Bakat memastikan pembekalan / 
sosialisasi di daerah  dilaksanakan sesuai rencana; 
5. Tugas Tim Pemandu bakat melaporkan hasilnya  
kepada Panitia GSI sesuai tingkatannya. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
Keberhasilan penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia 
ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan 
dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, 
penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi. 
Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia 
penyelenggara, peserta dan pihak-pihak lain dapat 
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga 
kegiatan Gala Siswa Indonesia ini mencapai hasil secara 
optimal. 
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam petunjuk 
pelaksanaan GSI 2020 ini diatur dalam peraturan 
pertandingan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
petunjuk pelaksanaan ini , dan apabila terdapat perubahan 
maka  kemudian Panitia Penyelenggara akan 
menyampaikannya berupa surat keputusan tambahan, 
adendum atau aturan tambahan. Seluruh keputusan 
panitia penyelenggara yang tercantum di dalam Peunjuk 
Pelaksanaan di atas adalah mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat. 
Semoga panduan ini dapat membantu petugas dalam 
mencapai sasaran yang diharapkan. 

